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LA COTXA FUMADA (Phoenicurus ochrurus) 
La cotxa fumada, tot i que no és 
massa coneguda per la gent, és una 
de les especies d'ocells que cada hi- 
vern es fa abundant a la terra baixa. 
La identificació d'aquesta especie 
és forca senzilla si ens fixem en els 
seus trets méscaracterístics. Veient- 
la parada, la cotxa fumada t é  una 
postura estirada i una actitud inquie- 
ta, nerviosa. Aquesta especie presen- 
ta  dimorfisme sexual, és a dir, els 
mascles i les femelles tenen diferen- 
cies que ens permeten identificar-los 
de manera separada -els podem dis- 
tingir sexualment. Pel que fa a la fe- 
mella, té  una tonalitat general d'un 
color marronós grisós, que agafa un 
to una mica rovellós al pit i al desso- 
ta. La cua es d'un color rovell intens 
que es pot observar facilment. Els 
mascles són de tons més negrosos 
en tot el cos. En destaca el negre 
sutjós que presenten a la cara, la gola 
i el pit. També en destaquen les mar- 
ques blanques que tenen al dors (a 
les plomes de les ales) que contras- 
ten rnolt amb el color gris de la resta 
del cos (a excepció d'aquestes mar- 
ques i de les parts davanteres infe- 
r i o r ~ ) .  El mascle té  igualment la cua 
de color verme11 rovell. L'ull, el bec i 
les potes (parts no plomades) són 
tots de color negre, tant en el mas- 
cle com en la femella. 
En el vol, la cotxa fumada es facil 
d'identificar per la seva forma (que 
un cop és coneguda és molt útil) i so- 
bretot per la cua vermella que des- 
plega i deixa veure d'una manera molt 
clara. Si es pot veure bé, aquesta cua 
desplegada mostra les plomes cen- 
trals de la cua (rectrius centrals) de 
color negre. 1 si ens trobem davant 
d'un mascle, podrem veure'n també 
les marques clares de les ales. La 
seva mida varia entre tretze i catorze 
centímetres i mig de longitud. 
De la cotxa fumada, al igual que 
altres especies, durant els mesos més 
freds n'augmenta molt el nombre, 
sobretot a les terres baixes on és 
absent com a nidificant. Del febrer a 
I'abril, els ocells hivernals marxen. Els 
que resten per nidificar, ho fan a les 
zones més altes, sobretot a les arees 
rocoses amb penya-segats o pendents 
molt pronunciats en els quals hi hagi 
espais rocosos descoberts de vege- 
tació. Durant els darrers anys, aques- 
ta  especie es troba en una clara ex- 
pansió, ja que colonitza altres am- 
bients rocosos artificials, les cabanes 
de pedra en runes en serien un bon 
exemple. Durant els mesos d'octubre 

